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В общем комплексе работ при поисках, разведке и доразведке месторождений полезных ископаемых 
горно-разведочные работы занимают важное место, обеспечивая высокое качество и достоверность получаемых 
геологических данных, особенно в условиях разведки месторождений цветных, редких и благородных металлов. 
Странами СНГ ранее при разведке месторождений полезных ископаемых, главным образом, на стадии детальной 
разведки, ежегодно проводилось около 300 тыс.м горизонтальных горно-разведочных выработок, такой же объем 
горно-разведочных выработок ежегодно выполнялся и в других отраслях горнодобывающей промышленности. 
Распад СССР и переход ряда горнодобывающих отраслей в частную собственность привели к кризису 
сырьевой базы страны. Недостаточно проводится прирост запасов полезных ископаемых. Объем горно-
разведочных работ резко снизился. И, видимо, так долго не может продолжаться. Существующие рудники 
дорабатывают разведанные ранее в советское время полезные ископаемые, поэтому необходимо проводить 
горно-разведочные работы, чтобы увеличить запасы месторождений. По-новому надо подойти к существующим 
технологиям отработки рудников, максимально используя все полезные компоненты (многое уходит в отвал), и 
использовать нетрадиционные технологии, которые разработаны учеными, но не дошли до производства, 
необходимо усилить поисковые разведочные работы в таких регионах, как Читинская и Магаданская области, 
Хабаровский край, Якутия, Западная Сибирь. 
Прогресс в технологии, технике и организации проведения горно-разведочных выработок видится в 
рациональном использовании разработок ученых, конструкторов и достижений практиков, полученных за 
предыдущее десятилетие, которые можно свести к следующему: 
совмещению детальной разведки с промышленным освоением, т.е. сооружению и использованию для 
детальной разведки  горно-капитальных  и горно-подготовительных  выработок (выработок разведочно-
эксплуатационного назначения); 
применению методов многовариантных расчетов организационно-технологических параметров горно-
проходческих работ при составлении технологических карт их проведения; 
совмещению отдельных процессов во времени и пространстве; 
повышению уровня механизации горнопроходческих процессов; 
применению научно обоснованных типовых решений по проведению горизонтальных горно-
разведочных выработок. 
Основные научные результаты, полученные сотрудниками кафедры горного дела при участии 
студентов ТПУ, следующие: 
разработаны теоретические и практические основы прогрессивной многозабойной технологии 
проведения горно-разведочных выработок при детальной и эксплуатационной разведке, базирующихся на 
выявленных закономерностях между основными организационно-технологическими параметрами 
многозабойного метода проходки с использованием  современных технических средств и передовых форм 
организации труда, что позволяет сократить сроки разведки месторождений; 
расширены и углублены исследования в области техники, технологии и организации проведения горно-
разведочных выработок в Сибири, на Северо-востоке страны, а также в Таджикистане и Узбекистане; 
установлены взаимосвязи между технологическими и организационными факторами при разведке 
золоторудных месторождений, а также на месторождениях других цветных металлов; 
разработан и предлагается принципиально новый методический подход к разработке 
ресурсосберегающей технологии проведения горизонтальных выработок, позволяющий учитывать в типовых и 
индивидуальных проектах подземных горнопроходческих работ основные параметры проектируемой 
разведочной сети; 
впервые предлагается новая концепция расчета графика организации работ специализированных про-
ходческих звеньев, при обслуживании одним комплектом мобильного проходческого оборудования нескольких 
забоев в течение смены. 
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Проблема удароопасности на подземных рудниках существует уже несколько десятилетий. На больших 
глубинах, неизбежное при подземной разработке горное давление, проявляется в динамической форме (горные и 
